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Kilauea Moths
BY O. H. SWEZEY.
(Presented at the meeting of November 5, 1925.)
The moths of this list were collected in August, 1 25, by
Mr. W. M. Giffard at lights on the lanai of his bung low in
the forest at Twenty-nine Miles, Kilauea, Hawaii. There a e fifty
species in the list.
NOCTUIOAE.
I Eriopygodes euclidias (Meyr.).
4 Cirphis uniptlncta (Haw.).
I Cirphis 11la.crosaris (Meyr.).
3 Lyeaphotia marga.ritosa (Haw.).
I Agrotis ypsiloll Rott.
I Agrotis crinigera (Butl.).
1 Agrotis se/euias Meyr.
4 Hypel10des epichalco Meyr.
I H ypenodes altivolans (Butl.)
2 Nesamiptis obsoleta (Butl.)
3 Pru.sia biloba Steph.
10 PIusia chalcites Esp.
1 Plltsia. pterylola Meyr.
1 PI"si" r;iffardi Sw.
H YDRIOM EN IOAE.
22 Eucymaloge monticola1ls (Butl.)
2 H)'driolJle1/.a aplloristis Meyr.
1 HydriolJle1la giffardi Sw.
3 HydriolJlClla roseata Sw.
SELIDOSEMIDAE.
2 Sealorytllra antra.a Meyr.
3 Scoloryillra rara (Butl.).
6 Scotorythra hyparcllO Meyr.
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PYRAUSTIDAE.
23 Omiodes auepta (But!.).
2 011l'iodes scotaea (Ramp.) .
. 5 Ph-lyetaenia synastra Meyr.
1 Phlyctaenia mcrella (Meyr.).
4 PhlJlCtoenia metasema Meyr.
1 Phylctoenia stellato (But!.).
1 Phlyctaenia endopym Meyr.
2 Phlyctaenia pyranthes Meyr.
1 Pyrallsta chloropis Meyr.
6 M estolobes amethystias Meyr.
3 M estolobes ,mnt/lOse-ia Meyr.
2 Mestolobes mil/!lswla (But!.).
7 M estolobes ochrias Meyr.
62 Orthomecyna metalycia Meyr.
2 Scoparia. balinopis Meyr.
3 Scoparia crataea Meyr.
2 Scoparia iana'-es Meyr.
5 Scopm'ia marmarias Meyr.
3 Scoparia pyrselltis Meyr.
2 Scoparia thyellopis Meyr.
7 Scoparia melichlom Meyr.
10 Scoparia "teristis Meyr.
PTEROPHORJDAE.
10 Platyptilia fnscicornis Z.
RYPONOMEUTIDAE.
4 HJ,perdasys cryptogamiellns Walsm.
CARPOSINJDAE.
H eterocrossa gemmata \Valsm.
H etcrocrossa. sp.
TORTRICIDAE.
1 Archips subsenescens Walsm.
5 Amorbia e!nigratella Busck.
TINEIDAE.
; ..
10 HNrO.1"estis omoscopa Meyr.
